ผลการพัฒนาชุดการสอนมินิคอร์ส บนระบบปฏิบัติการ iOS เรื่องการถ่ายภาพในสตูดิโอ สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีสาขาการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล by หนูทอง, จารุวัส
ผลการพัฒนาชุดการสอนมินิคอร์ส บนระบบปฏิบัติการ iOS 
เรื่องการถ่ายภาพในสตูดิโอ ส�าหรับนิสิตระดับปริญญาตรีสาขา
การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
Development of Mini Course Instructional Package on 
iOS Operating System on Studio Photography for  





การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) พัฒนาชุดการ





บนระบบปฏิบัติการ iOS เรื่อง การถ่ายภาพในสตูดิโอ 
3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อชุดการสอนมินิ
คอร์สบนระบบปฏบิตักิาร iOS เรือ่ง การถ่ายภาพในสตดูโิอ 
เครื่องมือการวิจัยประกอบด้วยแผนการสอน ชุดการสอน 
มนิคิอร์สบนระบบปฏบิตักิาร iOS แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียน แบบประเมินความพึงพอใจ น�าชุดการสอน 
ดร. อาจารย์ประจ�า วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มนิคิอร์สบนระบบปฏบิตักิาร iOS ไปทดลองกบักลุม่ตวัอย่าง 
ซึ่งเป็น นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 วิชาเอกการผลิต
ภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการ
ศึกษา 2559 จ�านวน 32 คน ที่ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบ






ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน หาค่าประสิทธิภาพชุด 
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การสอนโดยใช้การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างค่าเฉลีย่โดยใช้สถติ ิt-test for Dependent Sample 
ผลการวจิยัพบว่า 1) ผลการศกึษาประสทิธภิาพชดุการสอนมิ
นคิอร์สบนระบบปฏบิตักิาร iOS เรือ่ง การถ่ายภาพใน สตูดโิอ 
ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 81.07/81.07 
ซึง่เป็นไปตามเกณฑ์ก�าหนด 80/80 2) ผลสมัฤทธิท์างการ
เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 3) ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อชุดการสอนมินิ
คอร์สบนระบบปฏบิตักิาร iOS เรือ่ง การถ่ายภาพในสตดูโิอ 
อยู่ในระดับดีมาก(= 4.75 SD.=0.14)
ค�าส�าคัญ: ชุดการสอน / มินิคอร์ส / บทเรียน / ไอโอเอส 
/ โมบายเลิร์นนิ่ง / การถ่ายภาพในสตูดิโอ
Abstract
This purposes of this research are 1) to develop 
the efficient mini course instructional package on 
iOS operating system on studio photography for 
Undergraduate Student in Cinema and Digital Media 
Production major 2) to study pre-test and post-test 
achievement of the mini course instructional package 
on iOS operating system on studio photography and 
3) to study the satisfaction of the students with the 
mini course instructional package on iOS operating 
system on studio photography. The research tools 
were the lesson plan, the mini course instructional 
package on iOS operating system , the achievement 
tests and questionnaire for investigation of learner’s 
satisfaction Included is samples and thirty two 
students from Undergraduate Student in Cinema and 
Digital Media Production major in College of Social 
Communication Innovation Srinakharinwirot University 
by purposive sample method were studied through 
mini course instructional package on iOS operating 
system They were enrolled in the second semester 
of 2016 academic year. Pretest and posttest were 
used for evaluation of learning achievement. After 
completing the course, the questionnaire was 
distributed to investigate learner’s satisfaction. The 
statistics for data analysis were percentage, mean, 
standard deviation and dependent samples of t-test. 
The study showed that 1)The efficiency test on the 
mini course instructional package on iOS operating 
system on studio photography had the efficiency (E1/
E2) of 81.07/81.07 following the criteria set at 80/80 
2) The result of post-achievement of the mini course 
instructional package on iOS operating system on 
studio photography is significantly higher than the one 
of pre-achievement at the level of 0.5 3)The sample 
was satisfied with mini course instructional package 
on iOS operating system on studio photography on 
the excellent level (= 4.75 SD.=0.14)
Keywords: instructional package / Mini Course 




อันส ่งผลต ่อสังคมและการด�าเนินชีวิตประจ�าวันให ้
เปลี่ยนแปลงไป จึงท�าให้เกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์
ทางการศึกษา(Paradigm Shift) วิธีการเรียนการสอนแบบ
เดิม (Conventional Style) ผสมผสานเข้ากับไอซีทีน�าไป




รู้ที่ทันต่อโลก ปัจจุบัน (ส�านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ . 2557). ที่สอดคล้องกับหลักแนวคิด 










(เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์) ประกอบกับผู้เรียนในปัจจุบันเป็น 
กลุม่ของประชากรรุน่ใหม่ ทีเ่กดิมาแล้วคุน้เคยกบัเทคโนโลยี 
เริ่มใช้งานและเข้าใจเทคโนโลยีได้ตั้งแต่อายุ 8-9 ปี มีเครือ
ข่ายสังคมออนไลน์ และใช้อุปกรณ์สื่อสารเป็นสื่อหลักใน
การค้นหา ค้นคว้า บันทึก และท�ากิจกรรม ผู้เรียนสามารถ
ปรบัการค้นหาจากแหล่งข้อมูลทีอ่ยูบ่นอนิเทอร์เนต็ ได้อย่าง
อสิระ ผูเ้รยีนเข้าถงึสือ่ทกุรูปแบบ ผ่านสมาร์ทโฟน แทบ็เลต็ 
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คอมพิวเตอร์พกพา หรือ Smart Devices ส่งผลให้อาจารย์
จึงมีหน้าท่ีเปลี่ยนรูปแบบการสอน ออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้ในห้องเรียน การปรับรูปบรรยากาศ ห้องเรียนให้









เวลาใด และเรียนที่ไหนก็ได้ (Anytime-Anywhere) และ
สอดคล้องแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียน


















ความสะดวก(Facilitator) ให้กบัผูเ้รียน (ศศธิร เวยีงละวัย. 













ระบบการศึกษาแบบไฮบริด (SWU Hybrid Education 
System) เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนและ
เรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ (Action 
Plan) ตามแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี (พ.ศ.2553 - 2567) 
โดยในเดอืนมกราคม 2558 มหาวทิยาลยัศรีนครนิทรวโิรฒ 
ได้ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ iTunes U เพื่อให้คณาจารย์ 
สามารถเผยแพร่สือ่การเรยีนรูผ่้านระบบ iTunes U Course 
Manager บนเซร์ิฟเวอร์ของบรษิทัแอปเปิล และจัดโครงการ





เป็นแหล่งรวบรวมไฟล์ดิจิทัล ทั้งที่เป็นภาพนิ่ง เสียง 
ภาพเคลื่อนไหว ภาพยนตร์ เอกสาร หนังสือ ตารา ที่น�า
เสนอโดยผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลก ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์
ทั่วไป และ การใช้งานร่วมกับ Application iTunes U 
บนอปุกรณ์ทีใ่ช้ระบบปฏบิตักิาร iOS ประเภท iPad iPhone 
และ iPod Touch เพ่ือเป็นสื่อการเรียนการสอนและ 
ช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน ที่เน้น
การสร้างปฏิสัมพันธ์ในการเรียน (Interactive learning) 
ระหว่างผูเ้รยีนด้วยกันหรอืผูเ้รยีนกับผูส้อน เทคโนโลยสีมยั
ใหม่และนวัตกรรมการเรยีนการสอนมาสนบัสนนุให้ผูเ้รยีน
เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Active learning) เป็นรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนที่ผสมผสานระหว่างการสอนใน 
ชั้นเรียน(Face-to-Face) กับการสอนแบบ e-Learning 
โดยน�าส่วนที่ดีที่สุด (Best features) ของการสอนทั้ง
สองแบบมาใช้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด (มหาวิทยาลัย





ออนไลน์ผ่านระบบการศึกษาแบบไฮบริด (SWU Hybrid 
Education System) และศักยภาพในการเผยแพร่สื่อการ
เรียนรู้ผ่านระบบ iTunes U Course Manager ร่วมกับ
กระบวนการออกแบบและพัฒนาสื่อการสอน พบว่าผู้สอน
จะต้องมีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ ออกแบบวิธีการ
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เรียนการสอนซึ่งจะต้องค�านึงถึง หลักการทฤษฎีวิเคราะห์
ระบบ เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เกิดขึ้นเป็นวงจร
ต่อเนื่อง ที่ประกอบด้วยปัจจัยป้อน (Input) กระบวนการ 
(Process) และผลผลิต (Output) มีการก�าหนดกิจกรรม 
ส่ือ และเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีจุดประสงค์
การเรียนรู้ที่ชัดเจน เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในระยะ
เวลาที่สั้น ๆ (ปัญญา สังข์ภิรมย์ และสุคนธ์ สินธพา

















ระบบ iTunes U ก็จะช่วยสร้างความน่าสนใจ ช่วยส่งเสริม
ประสิทธิภาพการเรียนการสอน เสริมสร้างองค์ความรู ้











































มนิิคอร์สบนระบบปฏิบัตกิาร iOS เรือ่ง การถ่าย 
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สมมติฐานของการวิจัย
1. ชุดการสอนมินิคอร์สบนระบบปฏิบัติการ iOS เรื่อง การถ่ายภาพในสตูดิโอ ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 
E1/E2 ตามเกณฑ์ 80/80
2. นิสิตที่เรียนรู้ด้วยชุดการสอนมินิคอร์สบนระบบปฏิบัติการ iOS เรื่อง การถ่ายภาพในสตูดิโอ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05





วเิคราะห์แนวคิด, ศกึษาองค์ประกอบ, วธิกีารเรยีนการสอน 




 - มัลตมีิเดยีปฏิสมัพันธ์ (Multimedia Interactive)
 - เอ็มเลร์ินนิง่ (Mobile Learning : m-Learning)
 - ประเมินประสิทธิภาพของชุดบทเรียน
เนื้อหา เรื่อง การถ่ายภาพในสตูดิโอ 
 หน่วยท่ี 1. ความรู้เบื้องต้นส�าหรับการถ่ายภาพบุคคลใน 
 สตูดิโอ
 หน่วยท่ี 2. อุปกรณ์ถ ่ายภาพในสตูดิโอและอุปกรณ์ 
 ควบคุมทิศทางของแสง 
 หน่วยท่ี 3. การเตรยีมอปุกรณ์ ส�าหรบัถ่ายภาพในสตดูโิอ
 หน่วยที่ 4. การตดิตัง้อปุกรณ์ ส�าหรบัถ่ายภาพในสตดูโิอ
 หน่วยที่ 5. การจัดแสงถ่ายภาพบุคคลในสตูดิโอ
การออกแบบชดุการสอนบทเรยีนส�าหรบัระบบปฏบิตักิาร iOS
ประสิทธิภาพของชุดการสอนมินิคอร์สบนระบบปฏิบัติ 




โดยใช้ชุดการสอนมินิคอร์สบนระบบปฏิบัติการ iOS เรื่อง 
การถ่ายภาพใน สตูดิโอ 
ความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการชุดการสอนมินิคอร์ส บน
ระบบปฏิบัติการ iOS เรื่อง การถ่ายภาพใน สตูดิโอ 
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เอกสารดิจิทัล ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว แอปพลิเคชั่น 
คลิปวีดิทัศน์แบบออนไลน์ ที่น�าเสนอเนื้อหาเรื่องการถ่าย
ภาพในสตูดิโอ โดยใช้แอปพลิเคชั่น iTunes U และ แอป
พลิเคชั่น iBooks บนอุปกรณ์ ท่ีใช้ระบบปฏิบัติการ iOS 
เพื่อให้ผู้เรียนศึกษาด้วยตนเอง
การจดัการเรยีนการสอนมนิคิอร์ส หมายถงึ การจดัให้ 
ผู้เรียนได้เรียนรู้หัวข้อเนื้อหาสั้นๆจากสื่อการสอน ในแต่ละ 
หน่วยการเรียน โดยท�าการเรียนครั้งละ 1 หน่วยการ
เรียน ผ่านอุปกรณ์แบบเคลื่อนที่ ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ iOS 
ท�ากจิกรรมในหน่วยการเรยีนตามทีแ่ผนการสอนก�าหนดไว้ 
โดยมีผู้สอนเป็นผู้ให้ค�าปรึกษา การสนทนาแลกเปลี่ยน
ความรู้ บันทึกความรู้ โดยผู้เรียนสามารถปฏิสัมพันธกับ 
ชุดการสอน กลุม่เพือ่นในชัน้เรยีน และ อาจารย์ผูส้อน โดย
ใช้แอปพลิเคชั่น iTunes U ในแบบออนไลน์ 
ระบบปฏิบัติการ iOS หมายถึง โปรแกรมส�าหรับ
อุปกรณ์แบบเคลื่อนที่ ที่เป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทแอปเปิล 
ที่สามารถใช้งานกับ iPAD iPHONE และ iPod Touch 
เพือ่ให้สามารถเรยีกใช้งาน แอปพลเิคชัน่ iTunes U, iBooks 
และสามารถเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ 
ประสทิธภิาพของชดุการสอน หมายถงึ ผลการเรยีน
ด้วยชุดการสอนมินิคอร์สบนระบบปฏิบัติการ iOS เร่ือง 




ก�าหนดคือ E1/E2 มากกว่า 80/80เพื่อส่งผลต่อการเรียนรู้
ของผู้เรยีน เกณฑ์มาตรฐาน 80/80 หมายถงึระดบัคะแนน
เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละที่ใช้ในการหาประสิทธิภาพของชุดการ
สอนมินิคอร์สบนระบบปฏิบัติการ iOS โดยก�าหนดดังนี้ 
80 ตัวแรก หมายถึงคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละของการ
ท�าแบบทดสอบระหว่างเรียน ไม่ต�่ากว่าร้อยละ 80 และ 
80 ตัวหลัง หมายถึงคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละของการ 






ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ�านวน 50 ข้อ 
ความพงึพอใจ หมายถงึ ระดับความรู้สกึของผูเ้รยีน 
ทีเ่รยีนด้วยชดุการสอนมนิคิอร์สบนระบบปฏิบตักิาร iOS เรือ่ง 
การถ่ายภาพใน สตดูโิอ ส�าหรบันสิติระดบัปรญิญาตรี สาขา
การผลติภาพยนตร์และสือ่ดจิติอล ซึง่ประเมนิได้จากการใช้
แบบสอบถามความพงึพอใจในด้านต่างๆ โดยประเมนิค่าเป็น 
5 ระดับ คอื มากทีส่ดุ มาก ปานกลาง น้อย และน้อยทีสุ่ด
วิธีด�าเนินการวิจัย
เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi Experimental 
Research) ใช้แบบแผนการทดลองแบบกลุ่มเดียวทดสอบ




ประชากร ทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้นี ้คอื ได้แก่ นสิติระดับ
ปริญญาตรี หลักสูตรภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล วิทยาลัย
นวัตกรรมสื่อสาสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จ�านวน 364 คน
กลุ่มตัวอย่าง ใช้การเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) โดยจะใช้เป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 
วิชาเอกการผลติภาพยนตร์และสือ่ดจิิตอล วิทยาลยันวตักรรม 
สื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ลงทะเบียน
เรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จ�านวน 32 คน
เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของการจัดการเรียนรู้





สอนมินิคอร์สบนระบบปฏิบัติการ iOS เรื่อง การถ่ายภาพ
ในสตูดิโอ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และ 
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน 
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1. แผนการสอน เรื่อง การถ่ายภาพในสตูดิโอ 
โดยท�าการวเิคราะห์โครงสร้างหลกัสูตร ศึกษาหวัข้อเนือ้หาที่
เกีย่วข้องกบัองค์ความรู้เร่ืองการถ่ายภาพในสตดูโิอ ก�าหนด
วัตถุประสงค์ ก�าหนดเนื้อหา กิจกรรมการเรียน สื่อการ
สอน การประเมินผลการเรียน ตามหลักการออกแบบชุด
การสอนมนิคิอร์ส แล้วจึงเขยีนแผนการสอน และน�าไปให้ผู้
เชีย่วชาญด้านเน้ือหา จ�านวน 3 ท่านตรวจสอบความเทีย่ง
ตรงเชงิเนือ้หาประกอบด้วย วัตถปุระสงค์ แนวคดิ หวัข้อ
เนือ้หา กิจกรรมระหว่างเรียน การประเมินผล และเนือ้หา 
จ�านวน 5 หน่วย ดังนี้
หน่วยท่ี 1 เร่ืองความรู้เบ้ืองต้นส�าหรับการถ่าย 
 ภาพบุคคลในสตดิูโอ 
หน่วยที ่2 เร่ืองอุปกรณ์ถ่ายภาพในสตูดิโอและ 
 อปุกรณ์ควบคุมทิศทางของแสง 
หน่วยที ่3 เร่ืองการเตรียมอุปกรณ์ ส�าหรับถ่าย 
 ภาพในสตดูโิอ 
หน่วยท่ี 4 เร่ืองการตดิตัง้อปุกรณ์ ส�าหรบัถ่ายภาพ 
 ในสตดิูโอ 




ปฏิบัติการ iOS เรื่อง การถ่ายภาพในสตูดิโอ 
2. ชุดการสอนมินิคอร์สบนระบบปฏิบัติการ iOS 
เรื่อง การถ่ายภาพในสตูดิโอ โดยเขียนกรอบโครงร่างบท
เรียน (Story Board) ตามแผนการสอน สร้างชดุการสอนมิ
นิคอร์สบนระบบปฏิบัติการ iOS เรื่อง การถ่ายภาพในสตูดิ
โอ โดยใช้โปรแกรม iBooks Author ร่วมกบัระบบ iTunes U 
Course Manager น�าชุดการสอนมินิคอร์สบนระบบปฏิบัติ
การ iOS ทีพั่ฒนาข้ึนให้ผูเ้ชีย่วชาญด้านเทคโนโลยกีารศึกษา 
จ�านวน 5 คน เป็นผูเ้ช่ียวชาญประเมนิคณุภาพ ชุดการสอน
มนิคิอร์สบนระบบปฏบัิตกิาร iOS เรือ่ง การถ่ายภาพสตูดโิอ 
ได้ค่าเฉลี่ยคุณภาพชุดการสอนมินิคอร์สบนระบบปฏิบัติ
การ iOS เท่ากับ 4.46 อยู่ในระดับเหมาะสมมาก จากนั้น
ทดลองกับกลุ่มตัวอย่างที่ จากนั้นน�าชุดการสอนมินิคอร์ส




(Purposive sample) จ�านวน 48 คน โดย แบ่งเป็น 
3 ขั้นตอนคือ ขั้นที่ 1) ท�าการทดลองกับผู้เรียนจ�านวน 
3 คน เพื่อสอบถามผู้เรียนเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรค 
ขณะใช้งานชุดการสอนมินิคอร์สบนระบบปฏิบัติการ iOS 
ขั้นที่ 2) ท�าการทดลองกับผู้เรียนจ�านวน 15 คน เพ่ือ
ศึกษาแนวโน้มของประสิทธิภาพ ขั้นที่ 3) ท�าการทดลอง
กับผู้เรียนจ�านวน 30 คน เพื่อหาประสิทธิภาพชุดการสอน
มินิคอร์สบนระบบปฏิบัติการ iOS โดยค่าประสิทธิภาพ
ของชุดการสอนมินิคอร์สบนระบบปฏิบัติการ iOS เร่ือง 
การถ่ายภาพในสตูดิโอ มีตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ E1/
E2 เท่ากับ 80/80
ภาพที่ 1 ชุดการสอนมินิคอร์ส  
บนระบบปฏิบัติการ iOS เรื่องการถ่ายภาพสตูดิโอ
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จ�านวน 50 ข้อ ใช้เวลา 50 นาที
4.ประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนจากชุดการ






KR-20 ของ Kuder Richardson เปรยีบเทยีบความแตกต่าง
ระหว่าง คะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน ก่อนเรยีนและหลัง
เรียน ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ .05 โดยใช้สถิติ t - test 
for Dependent samples (ชูศรี วงศ์รัตนะ. 2553: 87) 
วเิคราะห์ประสทิธิภาพชดุการสอนมนิคิอร์สบนระบบปฏบิตัิ
การ iOS ใช้สูตร สูตร E1/E2 (เสาวนีย์ สิกขาบัณฑิต. 
2528: 294-295) และวิเคราะห์ความ พึงพอใจของนิสิต 
ที่มีต่อชุดการสอนมินิคอร์สบนระบบปฏิบัติการ iOS โดย 
หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยง เบนมาตรฐาน
วเิคราะห์หาความเชือ่มัน่ได้ค่าเท่ากบั 0.8716 เลอืกข้อสอบ
ไว้จ�านวน 50 ข้อ ที่มีค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.23 - 




นิคอร์สบนระบบปฏิบัติการ iOS เรื่อง การถ่ายภาพในสตู
ดิโอ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) แบ่ง
ระดับความพึงพอใจเป็น 5 ระดับ ประกอบด้วยข้อค�าถาม 
















ก่อนเรียน(pretest) จ�านวน 50 ข้อ ใช้เวลา 50 นาที และ
แจ้งวัน เวลา สถานที่ในการเก็บข้อมูล
2 .ด�าเนินการทดลองโดยให้กลุ่มตวัอย่างเข้าเรยีนชดุ
การสอนมนิคิอร์สบนระบบปฏบิตักิาร iOS เรือ่ง การถ่ายภาพ 
ในสตดูโิอ ผ่าน Application iTune U และ iBook บน เครือ่ง 
iPAD และ iPHONE จากนั้นท�าการเรียนแบบรายบุคคล 
และการท�ากิจกรรมเป็นรายกลุ ่มตามแผนการสอนที่
ก�าหนดไว้ จ�านวน 5 ครั้ง โดยท�ากิจกรรมทบทวนและ
ท�าแบบฝึกหัดระหว่างเรียน ร ่วมกับชุดการสอนบน
ระบบปฏิบัติการ iOS ที่ผู ้วิจัยจัดเตรียมไว้ให้ จ�านวน 
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ผลการวิจัย
1. ชุดการสอนมินิคอร์สบนระบบปฏิบัติการ iOS มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.07/81.07 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
ที่ตั้งไว้ คือ 80/80
ตารางที่  1  แสดงผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดการสอนมินิคอร์สบนระบบปฏิบัติการ iOS เรื่อง 
การถ่ายภาพในสตูดิโอ กับนิสิตกลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 30 คน
ตารางที ่ 2  ผลการเปรยีบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิท์างการเรยีนด้วยชุดการสอนมินคิอร์สบนระบบปฏบิตักิาร iOS 
เรื่อง การถ่ายภาพในสตูดิโอ ก่อนเรียนและหลังเรียน
รายการ คะแนนเต็ม S.D. ร้อยละ
คะแนนทดสอบระหว่างเรียน (E1) 25 20.27 1.68 81.07
คะแนนทดสอบหลังเรียน (E2) 50 40.53 2.45 81.07
การทดสอบ n S.D. t sig
หลังเรียน 50 40.97 2.55
*-18.03 .000
ก่อนเรียน 50 20.97 5.57
2. การเปรยีบเทยีบคะแนนก่อนเรยีนและหลงัเรียนด้วยชุดการสอนมนิคิอร์สบนระบบปฏิบัตกิาร iOS พบว่า คะแนน
ของนักศึกษาหลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ < .05
* มนียัส�าคญัทางสถิตท่ีิระดับ .05
3. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อชุดการสอนมินิคอร์สบนระบบปฏิบัติการ iOS เรื่อง การถ่ายภาพในสตูดิ
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การ iOS เรื่อง การถ่ายภาพในสตูดิโอ ที่พัฒนาข้ึนนี้ได้
ด�าเนนิการออกแบบและพฒันาอย่างเป็นระบบตามหลกัการ
วิจัยและพัฒนา(R&D Cycle) ของบอร์กและกอลล์ (Borg; 




สอนจริงได้ ที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21 และระบบ





(ปัญญา สังข์ภิรมย์ และสุคนธ์ สินธพานนท์. 2550: 167-
172) และรูปแบบการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างชุดการสอนกับ
ผู้เรียน เพื่อด�าเนินการออกแบบสร้างชุดการสอนมินิคอร์ส





















เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับเดอ ฮาร์ (De Hart. 
2004: Abstract) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง “Schoolwide 
Implementation of Personal Digital Assistants” 
โดยได้ส�ารวจการใช้เครื่องช่วยงานส่วนบุคคลแบบดิจิทัล 








จะได้ผลการเรยีนรูท้ีป่รารถนาได้ (พลูศรี เวศย์อฬุาร.2551) 
นอกจากน้ันชุดการสอนมินิคอร์สบนระบบปฏิบัติการ 
iOS ที่พัฒนาขึ้นได้ใช้นวัตกรรรมบนระบบปฏิบัติการ iOS 
บน Application iTune U และ iBooks บนเครื่อง iPAD 
และ iPHONE ซึ่งอิทธิพลต่อพฤติกรรมของวัยรุ่นในช่วง
อายุประมาณ 20-25 ปี เข้ามาบูรณาการเข้ากับการเรียน 
การสอน ท�าให้ผู้เรียนรู้สึกสนุกสนาน และรู้สึกเสมือนว่า
ตนเองมส่ีวนร่วมในการเรยีนรูส้ิง่นัน้จรงิ สอดคล้องกบัสทิธิ
ณฐั บวัขจร (2556: บทคดัย่อ) ท่ีได้ศกึษาเกีย่วกบัลกัษณะ
ของบุคคลและนวัตกรรมที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้
แอพพลิเคชั่นบนระบบปฎิบัติการไอโอเอสของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร ซึ่งพบว่า พฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชั่น 
บนระบบปฎิบัติการไอโอเอสของแอพพลิเคชั่นที่ใช้มีความ
สัมพันธ์กับเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน ลักษณะของผู้รับ นวัตกรรรม และลักษณะของ
นวัตกรรมในด้านการสังเกตและสื่อสาร (Observability) 
นอกจากน้ันยงัสอดคล้องกบั ถนอมศักดิ ์ศรีจนัทรา(2553: 







ชุดการสอนมินิคอร์สบนระบบปฏิบัติการ iOS เรื่อง 
การถ่ายภาพในสตูดิโอ ที่ได ้จ�าลองหลักการ ทฤษฎี 
และการฝึกปฏิบัติจึงช่วยสนับสนุนเป้าหมายการเรียนรู้ 
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ในศตวรรษท่ี 21 คอื การปพูืน้ฐานความรูแ้ละทักษะส�าหรบั
การมีชีวิตท่ีดีในภายหน้า ที่เน้นในด้านความรู้ เครื่องมือ
ดิจิทัล วิถีชีวิต และความต้องการทักษะในการด�ารงชีวิต
สมัยใหม่ ได้แก่ การแก้ปัญหา ความสร้างสรรค์ และสร้าง
นวัตกรรม การสื่อสาร การร่วมมือ ความยืดหยุ่น และอื่น 
ๆ (วิจารณ์ พานิช. 2555: 40-44) รวมทั้งช่วยลดช่องว่าง
ที่เกิดข้ึนในระหว่างกระบวนการเรียนการสอน สอดคล้อง












การสอนมินิคอร์สบนระบบปฏิบัติการ iOS เรื่อง การถ่าย
ภาพสตดูโิอ อยูใ่นระดบัดมีาก ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานงาน
วิจัยที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ชุดการสอนมินิคอร์สบน
ระบบปฏบิตักิาร iOS เร่ือง การถ่ายภาพในสตูดิโอ ทีพ่ฒันา
ขึ้นได้ออกแบบตามเป้าหมายของการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 ที่มีลักษณะของการเรียนรู้แบบสมดุล มีรูปแบบการ
เรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นหลัก (Learner-centered) ท�าให้
ลักษณะการเรียนรู้เกิดขึ้นในรูปแบบของการแลกเปลี่ยน









ชีวิตมิใช่การเรียนเพื่อโรงเรียนอีกต่อไป (วิจารณ์ พานิช. 
2555: 40-44) ชุดการสอนมินิคอร์สบนระบบปฏิบัติการ 
iOS เรื่อง การถ่ายภาพในสตูดิโอ ที่พัฒนาขึ้นได้อาศัยหลัก
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เป็นวงจรต่อเนื่อง คือ เริ่มจาก
ปัจจัยป้อน (Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิต 
(Output) มีการก�าหนดกิจกรรม สื่อ และเวลาในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ มีจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ชัดเจน เพื่อ
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในระยะเวลาที่สั้นๆ (ปัญญา สังข์








การเรยีนรูไ้ด้ด้วยตนเอง (Self Directed Learning) ผูเ้รยีน
จะท�าการวเิคราะห์ความต้องการท่ีจะเรยีนรูข้องตน ก�าหนด
เป้าหมายในการเรียนรู้ แยกแยะ แจกแจง แหล่งข้อมูลใน
การเรียนรู ้ทัง้ทีเ่ป็นคนและอปุกรณ์ คดัเลอืกวธิกีารเรยีนรูท้ี่
เหมาะสม และประเมนิผลการเรยีนรูน้ัน้ (Knowles. 1975) 

















สนทนาโต้ตอบผ่าน App iTunes U ได้ดียิ่งขึ้น
1.2 การจัดการเรียนรู้ด้วยชุดการสอนมินิคอร์สบน
ระบบปฏิบัติการ iOS จะใช้ iPAD และ iPHONE เป็น
อุปกรณ์หลักในการน�าเสนอเนื้อหา การจัดเตรียมสื่อ
ประกอบการสอนให้มีความพร้อมสามารถใช้เรียนได้ทันที 
การจัดเตรียมหูฟังที่สามารถเชื่อมต่อเข้ากับ iPAD และ 
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ในลักษณะแบบร่วมมือ (Collaborative Learning) โดย
จัดกิจกรรมต่างๆ ที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู ้




1.5 ในการควบคมุชัน้เรยีนสามารถประยกุต์ใช้ App 








ปฏิบตักิาร iOS ผ่านระบบ iTunes U Course Manager อย่าง
เตม็รูปแบบ เช่น การจดัการเรียนการสอนในเป็นระยะเวลา 





กลับด้าน (Flipped Classroom) ที่เหมาะสม 
3. ควรศกึษาการจดัสภาพแวดล้อมการเรียนรู ้ส�าหรับ
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